



























ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЗАСЛАВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА
Аннотация. В данной статье рассмотрено Заславское 
водохранилище и его влияние на окружающую среду, а так-
же данные о стратегической экологической оценке и мони-
торинг данного водного объекта.
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Abstract. This article examines the Zaslavskoye reservoir 
and its impact on the environment, as well as data on the strategic 
environmental assessment and monitoring of this water body.
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Стратегическая экологическая оценка (СЭО) представля-
етсобой оценку вероятных экологических и социально-эколо-
гических последствий реализации стратегических решений, 


















хозяйственной деятельности на ранних этапах их формиро-
вания. Главная цель –учет экологических аспектов при раз-
работке и реализации стратегических документов на основе 
принципов устойчивого развития общества. При этом следует 
рассмотреть следующие компоненты окружающей среды: ат-
мосферный воздух, рельеф, поверхностные 
и подземные воды, земли, растительныйи животный мир, 
геолого-экологические условия [2].
Основными задачами СЭО являются оценка степени до-
стижения намеренных экологических целей, прогнозирова-
ние возможных экологических последствий в результате вы-
полнения программ, разработка альтернативных вариантов 
отдельных планируемых мероприятий программы, предо-
ставление источников экологической информации при разра-
ботке программы.
Преимуществами проведения стратегической экологиче-
ской оценки являются повышение качества разработки про-
граммы, рассмотрение более широкого диапазона альтерна-
тивных вариантов [3].
На территории Республики Беларусь расположено более 
14000 рек и озёр, образованных из-за потребности в воде 
и природными факторами. 
Одним из них, входящих в состав Вилейско-Минской 
водной системы, является Заславское водохранилище, ко-
торое образовано в 1956 году и является вторым по вели-
чине искусственным водоемом Беларуси. Площадь водного 
объекта составляет 25,6 км 2, длина – 9 км. Пляжи пологие, 
южная и западная стороны окружены лесами с различными 
насаждениями [1].
Водохранилище насчитывает 11 небольших живописных 
островов, входит в зону отдыха «Минское море», которая 
является главной водной артерией Минска в целях более 
полного обеспечения промышленности и населения города 
водой, обводнения и водного благоустройства. Вода по си-
стеме подается в Заславское водохранилище, из которого 
затем в р. Свислочь по двум водовыпускам. Объем первого 
(основного) регистрируется на гидропосту Заславский гидро-
узел. Второй водовыпуск представляет собой канал длиной 
почти 4 кмвпадающий в водохранилище Дрозды. Режим по-


















назначение Заславского водохранилища – регулирование 
стока и обновление реки Свислочь, создание условий для ак-
тивного отдыха.
Водохранилище оказывает влияние на:
 – температуру воды в реке;
 – природные условия сопредельных территорий, что не ста-
ло исключением и для данного водного объекта; 
 – затопление земель; 
 – уровень грунтовых вод, способствующих заболачиванию 
земель, изменению микроклиматических условий (высушива-
нию внутригодовых колебаний температуры воздуха, усиле-
нию ветра, некоторому увеличению влажности воздуха и ат-
мосферных осадков), волновому размыву берегов;
 – условия прохода на нерест многих пород рыб; 
 – качество воды вследствие возникновения в некоторые 
периоды года дефицита кислорода в придонных слоях, на-
копления солей и биогенных веществ, «цветения воды» [4].
Поэтому требуется, чтобы при проектировании и планиров-
ке водохранилищ более внимательно учитывались гидроло-
гические,физико-географические, социально-экономические 
и экологические аспекты. Следовательно, необходимэкологи-
ческий прогноз, который невозможен без помощи гидрологии.
Заславское водохранилище оказывает существенное 
влияние на прилегающую территорию. В Минском море 
выделены бассейны с высокой, умеренной и низкой степе-
нью антропогенного преобразования, что также сказывает-
ся на экологию страны, а также различная степень почвен-
ной эрозии. Также определена повторяемость загрязнения 
биогенными веществами. Однако, по данным мониторинга 
за последние годы значительных изменений в качестве воды 
в Минском море не произошло, но наблюдается превышение 
частоты ПДК. По совокупности гидробиологических показате-
лей состояние водной экосистемы данного водного объекта 
оценивается как «чистое – умеренно-загрязнённое – загряз-
нённое». Что говоря про водоснабжение, то часть воды с За-
славского водохранилища потребляется как питьевая вода 
после соответствующей водоподготовки до требований дей-
ствующих санитарных норм [5].
Кроме того, большое количество промышленных отхо-


















объект является близкорасположенным к густонаселённой 
территории, что оказывает влияние на состояние и качество 
воды, «растительный и животный мир» внутри водохранили-
ща, а также и на здоровье населения в целом.
Важное значение имеют мероприятия, осуществляемые 
в процессе создания и эксплуатации водохранилища с целью 
предотвращения нежелательных последствий и максималь-
ного использования положительного эффекта от создания 
водохранилищ. К таким мероприятиям можно отнести инже-
нерную защиту от затопления территорий и объектов, пере-
селение жителей, перенос предприятий, дорог, очистку дна 
водохранилища от леса и кустарников, создание водоохран-
ных зон, обустройство акватории и береговой зоны водохра-
нилища и другое.[6] Таким образом, водные объекты оказывают 
влияние на окружающую среду и имеют при этом экологические 
и социально-экономические последствия, учитывая и позитив-
ные, и негативные стороны. Стратегическая экологическая 
оценка предполагает реализацию данных последствий, до-
полняя систематическим наблюдением, результаты которого 
служат обоснованием управленческих решений по обеспече-
нию безопасности людей и экономических объектов.
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Технология искусственного интеллекта исследуется 
на протяжении более полувека. В ходе развития данной об-
ласти науки интерес к столь перспективному направлению 
информационные технологии варьировался в зависимости 
